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Advertencias: 1.'—Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta ia fijación del ejemplar siguiente. 
a/—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
S.*—Las inserciones reglamentarlas en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas al trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas linea. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES 
S E G U N D A J E F A T U R A R E G I O N A L D E C A R R E T E R A S 
O V I E D O 
RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de Carreteras por la que se señalan fechas para el le-
vantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de la Autopista de Peaje 
Campomanes - León, en los términos municipales de Carrocera y Rioseco de Tapia (León). 
Aprobado en fecha 8 de marzo de 1978 por la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales el 
"Proyecto Modificado de Trazado correspondiente a los Trozos desde el I hasta el V de la Autopista Madrid» 
Asturias, Tramo Campomanes-León", cuyas obras han sido declaradas de utilidad públicá por el Decreto 2.417/75 
de 22 de agosto, en relación con el artículo 16.1 de la Ley de 8/72 de 10 de mayo, entendiéndose implícita la 
necesidad de ocupación en la aprobación del Proyecto y reputándose urgente la ocupación de los bienes afec-
tados, de conformidad con lo dispuesto por los apartados 2 y 4 del artículo 16 de la Ley antes citada. 
Esta Jefatura Regional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos afectados de las fincas 
que seguidamente se relacionan para que comparezcan los días y horas que se indican en el Ayuntamiento en 
Que radican los bienes afectados, como punto de reunión, para de conformidad con el procedimiento que esta-
blece el artículo 52 citado, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de las fincas y, 
si procediese, el de las de ocupación definitiva. 
A dicho acto deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debida-
mente autorizadas para actuar en su nombre, acompañados de los arrendatarios de los terrenos, si los, hubiere, 
^ de sus Peritos y Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa, aportando los documentos acredita-
tivos do su titularidad y el último recibo de la contribución. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de 26 de abril de 1957, los ínter©: 
saaos, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos que se hayan po-
cjido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante la 2.a Jefatura Regional de Carreteras, 
J hasta el día señalado para el levantamiento de las actas previas, cuantas alegaciones estimen oportunas a 
/os solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de-
rechos que se afectan. 
los ri La ^ocieda^ "Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A.", asumirá en el expediente expropiatorío 
s derechos y obligaciones de beneficiaría de la expropiación regulados en la Ley de Expropiación Forzosa y 
^ reglamento de 26 de abril de 1957. 
Oviedo, a 11 de septiembre de 1978.—El Ingeniero Jefe (ilegible). 
RELACION QUE SE CITA 
TERMINO MUNICIPAL: CARROCERA 
TITULAR Y DOMICILIO SUPERFI-C I E AFEC-
TADA. POLIGOI 
Rgue 
ridos de Inocenc io Moran G t r r e z OT̂RO D£¡ LAb DUüíiüd - LEON 
Jun ta v e c i n a l de 
Gr¿HO D¿ LAo.DUEÑAS - LEON 
JúntTa V e c i n a l de OTERO DE LAS' DUEKAtí - LEON 
Anton io G u t i é r r e z Fdez, OTERO DE LAS DUEiíiAS" - LEON 
U r s i c i o -rtodriguez G l e z . OTERO DE LAS DUEÑAS - LEON 
í-laria Rbdriguez Roririguez OTERO DE LAS DUEKAS - LEOK 
Hd5s, de P a t r i c i n i a Rgues. 
OPiRO.DE LAS DUEÍÍAS - LEOIN 
^A-10-1 :idos. de I r e n e u l e z , G l e z . 
OTERO DE LAS DUEÑAS - LEON 
;A-IO-I 
JÍS . i r t u r o G u t i é r r e z A l v a r e z 
Or^iiO Db' LAS DUELAS - -LEOW 
;A-5^>-lConfederación H i d r o g r á f i c a d e l 
Duero -c /Muro ,5 - VÁLLAHOLID 
JA-40-lJun!:a V e c i n a l de 
OT¿RO. DE LAS DUEiUS-- LEON 
JA-43-1 diaria Muñiz G o n z á l e z 
BEííL.LERA - LEON 
.vA-45;-l£erm6genes A l v a r e z Moran 
JÍS 3¿ÍÍLLERA, - LEON ' 
N i c o l á s Canoo A r i a s 
VEGA DE CABALLEROS - LEON 
C A - 4 4 - 2 I s i d r o G u t i é r r e z Fernandez 
b i s . 13BULLERA - LEON 
;A-.44-.3 E l v i r a •"'Ivaroz Garc ia 
Ci ra l . Aranda?25-LA RUBLA-LEOK 
CA-44-.3Adonino Garc i a AXvarez 
b i s 3EHLLERA - LEON 
CA-46-1Junta V e c i n a l de 
B£líL,.ERA - LEON 
CA-46-2Junta V e c i n a l de 
BEKLLERA - LEÜÍJ 
CA-55-1Junca V e c i n a l de 
B^NLLERA - LEOK 
CA-59-2Federico Viñayo G u t i é r r e z 
BENLLERA - LEON 
CA-60-1Junta V e c i n a l do 
BENLLERA - LEON 
CA-60-cJunta V e c i n a l de 
BENÍJJERA - LEOIJ 
CA-60-3Junta V e c i n a l de 
BENLLERA - LEON 
CA-60-4Junta V e c i n a l de 
• V . BEKLLERJ'Í - LEON 
CA-60-3 An[:el G o n z á l e z Moran 
BÍÍNLLERA - LEON 
J e s ú s «•Ivai-ez G u t i é r r e z 
ÍENLLERA - LEON 
CA-60-f Junta V e c i n a l de 
BENLLERA LEON 
CA-60-7Maria Diez M a l l o 
Avfla. M a d r i d f*6-10 B- LEON 
C A - 6 0 - 7 J e s ú s .Diez M a l l o , 
b i s BENLLERA - LEON 
0A-60-£ñariV Muñiz G o n z á l e z 
BENLLERA - LEON 
Cn-f,0-£ fierra o gene s ^ i v a r e z Koran 
h U : BOLLERA - LEON . 
C A - 6 0 - g p u r i f i c a c i ó n Rabanal d e l Balcnc 
BENLLERA - LEON 
nbe l G u t i é r r e z a l v a r e z 
B^NLLERfv — LüüN 
JA-60-1CFabriciano Garc i a Moran 
i s AENLLERK - LEON 
CA-60-12Frubus Viñayo G u t i é r r e z 
. TBENLLERA - LEÓN 
Junta V e c i n a l da 
BENLLERA - LEON 
A-60-141 Hdos, Wenceslao Alvarez Álvarejz 
YIÜAXO - LEON 
CA-60- í 


































































DATOS CATASTRALES (1) 
ISATÜRALESA Y CLASE 




• ASO 1 . 9 ^ 




































R ú s t i c a , Labor 3 e c a a o 3 í 
R ú s t i c a . E r i a l 5^ 
Canino se Sar iegos 
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o I a 
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o l a 
R ú s t i c a , L a b o r r i e g o I a 
R ú s t i c a , L a b o r r i e g o I a 
R ú s t i c a , L a b o r r i e g o I a 
ARKENDATARIO 
Rio Tor re ' • 
• R ú s t i c a , E r i a l 5a 
R ú s t i c a , P r a d o r i e g o I a 
ARRENDAT.JÍIO 
R ú s t i c a . B r a d o r i e g o " l ^ 
ARREKDAT.vRIO 
R ú s t i c a , P r a d o r i e g o I a 
ARREI'ÍDATAÜIO 
R ú s t i c a , E r i a l 3a~ 
R ú s t i c a , E r i a l 3a 
R ú s t i c a , E r i a l 3a 
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2a 
R ú s t i c a , E r i a l 5a 
R ú s t i c a * E r i a l 3a 
R u J t i c a , E r i a l 5̂  
Camino de Pajaron 
R ú o t i c a . L a b o r secano 1 
ARRENDATARIO 
Canino d e l F a j a r á n 
R ú s t i c a . L a b o r secano 
ARRE1ÍDAÍ1ÍÍRI0 
R ú s t i c a , L a b o r secano if1 
ARRENDATARIO 
R ú s t i c a . L a b o r secano I f 
R ú s t i c a , L a b o r secano. l p 
ARREI^DHTÍÍHIO 
R ú s t i j c a . P r a d o secano U 
R ú s t i c a , E r i a l 33 
Rústica.,Labor secano 4 
18 - l o - 11 
18 - 10 - H 
18 - 10 - l i 
19- 10 - 12 
19 - 10- 12 
18 - 10 - 13| 
18-10 - 12 
18 r 10 -11 
17 - 10 - 13 
17 - 10 - 12 
17 - 10 - 12 
17 - 10 - 12 
17 - 10 - 12 ' 
1 / - 10 - Ú 
17 - 10 - 12| 
17 - l o - i : 
17 - 10 - 1 
10 - 1 
10 - 12 
10 - 1 2 
1 0 - 1 
10 - l 
IV - 10 - 13 
17 - 10 - l3 
17 - 10 - 12 
17 - 10 - 13 
17 - 10 - l3 
17 - 10 - 1 
17 - 10 - 1 
i 7 - 10 - í 







1 7 - 1 0 
17 - 10 
17 - 10 
17 - 10 
.13 
- U 













































^ - 2 2 8 
SUPERFI-
C I E APEC-
DATOS CATASTRALES (1) 
POLIGONO! PARCELA 
l idos . F ru to s u u t i e r r e z v i v a r e z 
LA HAGDALSKA - 'L t íO i r 1.260 
Be la rmina G u t i é r r e z G u t i é r r e z 
OFíRO- m LA¿ Düi^iAó - LEON 1.260 
J o s é G u t i é r r e z Rabanal 
3JÍNLLERA - I&Oh 3.500 
F r u t o s Viñayo G u t i é r r e z 
3¿;KLLERA - .LEOK " 3.500 
Jun ta V e c i n a l de 
BÍCNL-.ERA - LEON 89Q 
Jun ta V e c i n a l de 
BENLLERA ^ LEÜlf 4 .100 
Jun ta V e c i n a l de 
OTERO DELAo DUEt íAGLEON 1.750 
V a l e n t i n Diez S a r c i a 
LA MAGDALENA - LEON 100 
J u l i o . G a r c i a 
LA i-IAGDALENA - LEOK ' 780 
J u l i o Núñez 
OPERO DE LAS DUEIÍAS - LEO- 525 
J u l i o Garc i a 
LA MAGDALENA - ".LEOK ' 710 
Uros;Segundo R o d r í g u e z H ida lgo 
LA MAGDALENA-LEON - . 80Ü 
H r o s . Lorenzana V a l c a r c e l 
LA ^AGDiiLENA - LEON L3.950 
Doainpro López -^lonso 
c / oerranq,23-72 - MADRID 98 
Junta V e c i n a l de 
.OPERO DE LüS DUEÑAS - LEüN ' 200' 
Hros . de I r e n e G o n z á l e z G lez . 
OTERO DE LAO' DJEKAÜ - LEWi 500 
G l o r i a M a r t i n A l v a r e z 
LA, MAGDtvLElíA - LEOL,' 105 
A n t á n i o Moran Fernandez 
OTERO DE LA6 DUEÑAE - LEOii 105 
T r i n i d a d Rodriiguez Fernandez 
OTERO DE LAJ DUEÍvAG - LEON 10 
Manuel Garc ia Garc ia 
GARAEO - LEOK 100 
Anselmo .'Parra 
OTERO DE LAS DUEÑAS - LEON • 100 
K r o s . de I n o c e n c i o Moran G t r r e s 
OTERO DE LAS DUEÑAS - LEOK 1.960 
Hros , de Marcelo Glez'. A lva rez 
CANALES - LEÜN 570 
V i t a l i n o a l v a r e z 
"XXCERO . DE LAS .DaEíUS 2. LEOK 370 
J o s é Diez G o n z á l e z 
G/VRANO - LEOK ' 2.100-
V i c t o r i n o Mendoza 
OTERO DE LAS DIEKAS - LEOK ,2.100 
Jun ta V e c i n a l de 
OTERO DE LA3 DUEÑAS - LEON 1.75Ó 
M a r i a Diez Muñiz 
OTERO DE LAJ DUESAS - LEOK 420 
UNION ELECTRICA, S A. ' 
CAKALEÜ - LEOí; 520 
S e r a f i n a Diez Fernandez 
OTERO DE.LA» DUEfcAS - LEOK 360 
d iar ia Diez Muñiz 
Otero de l a s D u e ñ a s - -^eon 105 
A l v a r o d e l V a l l e Diez « 
OTERO DE LAS DUEKAó - LEOK -815 
Hros , dé I n o c a n c i o Morañ Gut i ec rez 
OTERO DE L/iS DUEKAS - LEOK 1.170 
Hros , de l a t r o c i n i o Rguez 
OTERO DE LAS DUEI;;AE - LEOL 1,400 
O v i d i o Muflí* Fernandez 
OTERO DE' LAS DUEÑAS - LEOK 480 
Manuel Moran G l e z . 
OTERO DE LAS DUEKAS LEOK. 225 
H-ros. de i-rene G l e z . G l e z . 
OTERO DE LAS DUEKAS - LEOK . 20 
Mercedes Fernández González 
OrhxíÜ DE'LÜS DÜEi.no - LEOK 1.100 
H r o s , de M a r i a G t r r e z Glez , 
OTERO DE' LAS DUÉKAS - LEON 1.700 
E l i s e o Viyaño Fernandez 
OTERO DE LAS DUEivAS- - LEON' 1.050 
V i c t o r i n o Mendoza 
OT.ulO DE LAd DUEKAO - LEOK 1.050 
N a t i v i d a d Rabanal Rguez, 

















































NATURALEZA Y CLASE7 
DEL BIEN AFECTADO 
R ú s t i c a . L a b o r secano 4i'. 
R ú s t i c a . L a b o r secano 4*1 
R ú s t i c a . L a b o r secnno 4 
ARRENDATARIO 
R ú s t i c a , E r i a l 3a 
R ú s t i c a , E r i a l 3a 
































R ú s t i c a . L a b o r secano 3 
R ú s t i c a . L a b o r sec'ano 3 
R ú s t i c a , L a b o r secano 3 
R ú s t i c a . Pastos 3a . 
Mina 
E d i f i c a c i ó n 
R ú s t i c a , Pantos 3a 




DIA MES HORA 
R ' s t i c a . L a b o r aecafao 3 
ARRENDATARIO 
R ú s t i c a , Pa .tos 3a 
R ú s t i c a . L a b r o r i e g o 2^ 
ÍIR;ÍE1ÍDÍÍ.TÍÍRI 0 
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2^ 
R ú s t i c a , juaoor secano E 
ARRENDATARIO 
R ú s t i c a . Pastos 3a 
/ÜL-JÍNDHTARIO 
Canino 
iRústica.L'abor secano 2 
4 6 3 p o r t ' í . R ú o t i c a . L a b o r secnno 2 
R Ú G t i c a . L a b o r secano 2 
^ ú s t i c a , L a b o r secano 2 
A r r o y o 
R ú s t i c a . L a b o r secano 3 
R ú s t i c a , L a b o r secano 
r ú s t i c a , - ^ a b o r secano 3a 
r ú s t i c a . E r i a l 3a 
í ú ñ t i c a . L a b o r s e c á n o 3^ 
j i ú s t i c a , L a b o r r i e g o 23 
í ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2a 
í ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2^ 
UÍRENDÜTÜRIO 
























10 - 12 
10 - 1-
10 - .1: 
10 - 1^ 
10 - 12 
10 - 12 
10 - 11 
lo - ir-
lo - 12 
1 0 . - 1 ; 
10 - 12 
i c - 11 
10 - 13 
10 - U 
10 * 11 
10 - 1; 
10 - 1; 
10 - 11 
10 -13 
10 - 1: 
10 ~ u 
10 - 1 1 : 
10 - 1̂  










10 - 1; 
10 - 12 
10 - 11 
10 - 1: 
10 - 1̂3 
10 - 1; 
10 - 1: 
10 - 1^ 



















b i s 
CA-256 
CA-256 
b i s 
0^-257 
GA-257 


































TITULAR Y DOMICILIO SUPERFI-C I E AFEC-
^ 2 ) 
DATOS CATASTRALES (1) 
.bri 1 nSa «.ivar"™"""yr̂ 'g"""" 
Ü-Í̂ KO LAó D LIÍAÓ - L£0i¡ 
A s c e n s i ó n Diez Viñayo 
OI^HO. p ¿ L-Ao DUEliAo - LEüK 
L u i s Fernandez Ciu t ie r rez . 
Ol1 ERO D i LAó Düid-.Ao -• LüOií 
Hdos, Cons tan t ino •'•'dez. Diez 
Ada, 18 de J u l i o , 7 ^ - 1 2 - LEOK 
Esperanza Hodr i í -uez ^odriguezj 
TROBAJO .DE^ CAMINO - LEGii 
Hnos, de Lorenzana V a l c a r c e l 
LA- Í-LVGDÍJJÜI'ÍA .— -XÎ UOÍ', 
Piedad Diez Viñayo 
CTÍRO 'DE LAo DUEÍ;AO - LEOIÍ 
V i c t o r i n o Kendozn 
CDoRO. DE Ln,6 DüEiCAJ — LEOl̂  
Esperanza, Hodricuez Fernandczj 
LOKEDEAKA - LEüíí 
A q u i l i n o F r e g a n i l l o 
OTî riO .DE L«.>-> DuEiíAó - LiOI-' 
Enr ique Gl«i(r,: Rodrigues 
XA MAGDALENA — León 
Angel G l e z , Rod^iguez 
LA :UGDALEIiA - f.EGI-í 
Jun ta V e c i n a l de 
OTEriO DE L ^ ó DUEi'iAE - LEOK 
Hnos. Lorenzana V a l c a r c e l 
LA HAGDALEiJA - LEON 
U r s i c i o R o d r í g u e z Glez -
OTERO DJ, LX.O DUEI.AO - LEGE 
n r o s . de. L i s a r d o Edez. G l e z , 
OTiiRO D^ LAJ DUEíiAo - LEO ¡7 
o e r a f i n a j-'iez Fernandez 
OTERO DE LAO DUEiiAó - LEÜ1, 
J o s é G u t i é r r e z -"-Ivarez 
'OTERO DE -uAJ DJEÍÍÁO - LEO:, 
Rosar io Fernandez •"•Ivare2 
GivRROGERA - LEOD 
Hros . P a t r o c i n i o Rguez Rguez 
OPERO 'DE LAo D'JEÍÍAG - LEO 
•Antonio Koran Fernandez 
OTERO DE LAE DIÍEI.AE - LEOi; 
Hros , de Rosa G a r c i a " 
GARíu'»0 u LEOK 
J o s é I g l e s i a s •"•Ivarez 
OTEKO; D;. LA. . DUEi.AE - LEüE 
Aurora y F l o r a Fdezt 'Viñey© 
VIÑAYO - LEOi i . 
Eugenio Moran Fernandez 
OTERO DE ¿¿Ci DUEÍVAO - LEOI.' 
J u l i a ' í h jñ i z Fernandez 
OTERO DE LAE DÜEüAb - LEOK 
M c o l á í o ^ ^ ^ O B A J O DJL 
EUSENIO: MÜILLN FSANDEZ 
OíriíO DE LAG DUEî AÜ - LEOK 
SERAFINA DIEZ PER1ÍAKDEZ 
OÍ£RO DE LAo DUEliAG - LEOK 
J o s é G u t i é r r e z -^Ivarez 
OTERO DE LAE DUEKAG - LEOíi 
O v i d i o Muñiz Fernandez 
OTERO DE LA.. "DUEA^ - LEOK 
Manuel Moran G l e z . 
OÍEHO D^ LAo DÍIEKAO - LEGA 
Bernarda Muñiz R o d r í g u e z ' 
OTi.RO DÜ LÜO DUEAAE - LEOI» 
Hros'. de L u i s «Gut i é r rez ^ l e z . 
OTERO- DE LAG DUEÍ.AO - LEOK * 
Gocorro Fernandez R o d r í g u e z 
OTERO DE LAG DUEl.At» - LEüíí 
M a r i Carnen Llamas • ' i lvarez 
OPERO DE LAo tSüEKAo - LEOK 
Mar ia G o n z á l e z uonzolez . 
LA MAGDALENA - LEOK 
Hros . de I r e n e ^onzalez ^ l e z . 
GIV-RO Do LAS. DUEXiAS - LECA 
M a r r a r i t a Garcia R o d r í g u e z 
OTERO DE LAo, DUEAAó - LEOK. 
J e f a t u r a P r o y i n c i á l de C a r r e -
t e r a s - ixEOK 
Manuel ^ I v a r f i z Diez 



























































































































DIA MÊ S HORA 
•iurft ica.Kabor r i e g o .2a • 
^ ú s t i c 1 . Labor s e c a n b 2 £ 
. iS t i ca , Labor r i e g o 2^ 
< ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2a 
r ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2=* 
i d i f i c : c i ó n 
r í ú s t i c a , L a b o r r i e g o 23 
ifíriEIiD^PARXG 
t ú s t i c a , L a b o r r i e g o 
iRiiEAp.i.TvvRió 
Sgtstica,Labor r i e g o 2¿ 
UÍREDD. i P .• vRI 0 
3acvino 
í ú s t i c a , L a b o r r i e g o 2^ 
r ú s t i c a w L a b o r secano 23 
E s t i c a . L a b o r r i e g o 2¿ 
.vas t ica ,Labor secano 2a 
ARílEKDATARIG 
X ú o t i c a . L a b o r r i e g o 2^ 
¿ u s t i c o . L a b o r secano 2^ 
iiRREK D ATAR10 
í S o t i c a . L a b o r r i e g o 2^ 
íiRRníDATARIO 
i - l o t i c o ..Labor. r i e go -2» 
ItSHiaSB^ETvE-ilO 
. lúo t ica .Labor r iego 21"̂  
R ú s t i c a , L a b o r recaao l a 
ARREKDATARIO 
R ú s t i c a , L a b o r secano I f 
ARRENDATARIO . 
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2a 
R ú s t i c a . L a b q r r i e g o 2a 
R ú : ; t i c a , L a b o r secano I f 
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2»* 
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2a 
r ú s t i c a . L a b o r " t iego 2a 
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2a 
Rústica.• ' - 'ab-or r i e g o 2^ 
R ú s t i c a .Labor r iep:o 2a 
C a r r e t e r a de l a Hagdal 
na a Otero de l a s D , 
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Junta V e c i n a l de 
Oü jiiO D i iiaü Dürli'iiiJ — LÍÍOÍ-Í . 
F r o i l a n SordeEO (Gasolinera'' 
Or.üíQ D¿i LAo DüíííAo - LEOK 
oocorro Fernandez Rgiaez 
OT^iO LAó D U i ü U S L 2 0 1 1 ' 
Kos, I n o c e n c i o Horan G u t i é r r e z 
Oi^üü D i LAO DUrIi;ao - Lüüíi 
Josefa Koran G a r c í a 
lío a de l a V c é a í 1 2 - 2 2 d.-LEClí 
J o s é G u t i é r r e z A l v a r e z 
CÍ^HO D-j LA o DUii.Ao - LEON 
Luis•Fernandez G u t i é r r e z 
0 r¿R0 DL LAo'DUÍii.Aó - LEOli 
A s u n c i ó n fiodriguez l l o r an 
c / R e l o j e r o Pos ."da ,27-42-LZOÍÍ • 
l u i s K o d r i g u e z u u t i e r r e z 
0T:LK0 D i LAo DUEiiAo « LL0K~ 
JUNTA VECINAL DE _ -
Oi's.iiO DL LAo DULa-.A3 JuLQK 
Hdos0 de L u i s G u t i é r r e z G lez . 
OrLHO LKO .DUEivAo — . LKOK 
l ldos . J o s é Fernandez -Alvar fz 
DSóAO D..-; LAy DULÍ^AJ - LLüII 
He lchor Ror l r iguez ' 
o r ^ o D̂  L ^ j .DULÍÍA4 ££¡m 
Anica t^" Ffiríiñnáez ' ' inayo 
i leí c h o r ^vj á r i .í̂ ae a 
üT.-víO D i Lia»j üHidüus — iíiJU'iu 
¡ i d o s , «HifcoBio' 'Wtiex-T 'ez Fd^s» 
Bernarda itiuñiz ^odrigaaez 
GJ.-iiO Dz, ÍÍÍW DULiítAo — ¿.¿Olí 
h a r í a - ^o- i r i -n ipz j-todricue'z-
üToRO DL LAo D'JLiNAo — L^Ois 
¿oigel A l v s r e z 
G^RO .D^ LAO ' DU¿iwvo - LLGL 
i í d o s , I nocenc io í l o m n "ut i e r r e 
ü'JwIiO D i .liiUi pUáály/iO — ,LÍGL' 
óerv . f ína I- íez Fdrnandes , 
C iiO D i LJVO DU¿Í*AO — LsXjll 
J o s é G u t i é r r e z v i v a r e z 
OÍLRO D i LAÓ DUELAS - LEOII 
V i c t o r i n o Mendoza Mayo 
CTERODi LAO DUEWAO - LEÓh 
l i i c o l á s a A l v a r e z R o d r í g u e z 
GP^RO D i Liio DULwAb LEOK 
Elíseo Viñayo Fernandez • 
OTii-íÜ D i ijAS DGÍÍ-ÍAÓ — LEGÍ» 
N a t i v i d a d Rabanal R o d r í g u e z 
OTiRO D¿ '.Livó ¡J'JÍ^ AÓ — . LECK 
Hdos* Constantino" F d e z D i e z 
Avda. 18 de J u l i o , . 7 4-lQ,LEON 
J o s é G u t i é r r e z A l v a r e z 
OxiRU Dw LACÍ DLIiji(A«j — LECIí 
fin r í a . R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
OToRO D i JL.AG DUEtLiío - LEGK 
jfídos,. I nocenc io i i o r á n Gií t ierr- ' 
Oi .ü tü -Di ±ji>.ó DLJEwW — X)ZIQÍ\ 
l ianuel A l v a r e z Diez 
/JiRG DE Lno DUiXiAE - LEGL 
Junta V e c i n a l de 
OTiRO De Lxw DÜELAo - LEOA 
io c o r r o Fernandez Rguez. 
Oi'cRÜ D i hiüii DUEíiAo — JuECií 
Josefa Koran G a r c í a 
•oa de l a Vega, 12-22dcha-. LEOK 
José G u t i é r r e z A l v a r e z 
Gfo:v0 D i L:'.ij DuiííAó - LEO!; 
i d o s , de l l a r ce l o G o n z á l e z Avz . 
^AÍNALEO —. LEOK • 
Kdos . de I n o c e n c i o ' M o r a n G t r r e 
OTERO DE LAO DUEKAG - LEOII 
L u i s R o d r í g u e z G u t i é r r e z . 
OTzRO-DE LAO D'JEKAO - LEGÍí 
JUNTA VECINAL DE -
02ERÜ Du LAo DI/EÍÍAG - LEOlN 
Hdos, de L u i s G u t i é r r e z G l e z . 
GT LRQ Di 'LAO 'DUELAO — LEOR 
^ 3 s » ^e I n o c e n c i o ¡voran G t r r e 
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1 »ty 8 
NATURALEZA Y CLASE 
DEL BIEN AFECTADO 




DIA MES HORA 
Camino 
Urbana 
R ú s t i c a , L a b o r secano 1 
R i s t i c a . L a b o r r i e g o 2:¿ 
R . ' s t i ca .La . jo r secano 1 
ARREXID^TARIQ 
R ú s t i c a , L ; ; b o r secano 1 
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2^ 
R ú s t i c a , L a b o r secano 1 
Ar royo de l a Reguera 
R ú s t i c a , P r a d o r i e g o 33 
R u s t i c a , L a b o r r i e g o 2^ 
ARREKDATARIO 
r ú s t i c a , L - i b o r r i e g o 2-
Ak:-.Ei,¡3.-»2l/íi¿I0 
i í á ; ; t i c í > . L a b o r r i e g o 2^ 
• í A S . t i c a . L a b o r secano 1 
iVj,;3tíca,-lj'.bor secano 1 
Rú¡i t i c a ,Labor secano" 1 
i<úc t i c a , L a b o r r i e g o 2^ 
R ú s t i c a . I ^ a b o r secano 1 = 
ARi-tEKDii.'"ARI0 . 
R ú s t i c a . L a b o r secano..3a 
R ú s t í c i a , L a b o r r i e g o 2^ 
R ú s t i c a , j u a b o r r i e g o 2^ 
R ú s t i c a , L a b o r secano 3-
R ú ^ t i c a , L a b o r secano'3 
R ú s t i c a , L a b o r secano 33 
R ú s t i c o .L;;.bor secano 3-
H ú s t i c a . L a b o r secano 3i 
R ú s t i c a . I r a d o r í e g o 2'é 
Ca.r.ino 
R Ú J t i c a . i a p o r secano 1¿ 
i v ú c t i c a . i a b o r secano 1 
A r r e n d a t a r i o 
R ú t i c a . L a b o r secano l ' - ^ 
R ú s t i c a , L a o o r riesro 2* 
R ú s t i c a .Labor í recano 1 
Arroyo de l a Re^-uera 
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SUPERFI-
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ra f i n a ü i e z Fsrnandez. 
OTLRO Dü ¿.to DUEl,Ao - LKOK 
J o s é u-ut ier rez iv lvarez 
Or^HQ D-i L>»o DUrJiAo - Li .p i . 
d'.ios. de ^ n t o n i o « u t i e r - r e z i'cw 
Cr.vRO B^.i.-.-iJ D'JtÍ.»-.o - Lcülí 
Consuelo ^odric^ucz. ^o i r i . ^ e z 
Ol'i/ivO liz L Í Í - ¡ D'J^»v.-,o — ÍJWOÍ> 
Hdos. L u i s G u t i é r r e z Glez 
ÜT^hÜ I»^ JJ.W Í3Ĵ ÍV<--J - LLÜK 
V i c t o r i n o Mendoza-Malló • 
Oí^áO £•>> J AN» i»üiaM.Á¡J — LJLO;. 
V i c t o r i n o Mendoza Mal lo-
.ü-PiitiO D i LAiá DUíi.-Ao —' LSOI» 
V i c t o r i n o , riendoza i-. 'alio 
Üi.'ultO Dx> Í-ÍÎ J jJbü'tA»^ -—• -iüiiw. 
s e r a f i n a ^ i e z Fernandez 
02ÍÍ¿C. Ui»' JUI-««* -Duii.^io — .JWÍ'UV-! 
Junta V e c i n a l de 
d idoo. de Cor s t anc ino i 'dez . Dic 
Avda,. 18 de " Ju l io ,74-10 .LEON 
U r s i c i o rio ' r i g u e z U l e z . 
Ox-.riü D i ojr.o DüiitAo — JJÍOAI 
s o c o r r o Fernandez H^~uez. 
OTiliO í ) i LAo DJiiiAo — Liülí 
rt^-Cafraen ' Llamas A l varea' 
OTirip D i Lrt,o DJLDAo - LLüK 
Benigno ñ u ñ i z Ho^lriguez 
OTERO DP; T-Ad- ^ 'J i l íAd - LEON 
Hro», C o n s t a n t i n o Pdez^ i-Diez 
Avda. 18 J u l i o , 7.4-1Q. LEON 
)LIGONO! PARCEI 
V i c t o r i n o Mendoza M a l l o 
OPÍUC D i LAJ D'JLA'Aü - IgQN 
N a t i v i d a d riabanal -ivodriguez 
02¿íiQ DE LAd DUliiíiifi} - LEOi. 
M a r i a Diez i i u ñ i z 
OrERO Di( LAd D'JED'AS, - LEüD 
A s c e n s i ó n Diez Vif.ayo 
CTilvO D i LAo DUEIÍAO - LEON' 
Hros , ü ' o rGt ino ¿ ' dez . Diez 
Avda. 18 J u l i o - . .74-1Q. dcha.LEOl 
Hros , L u i s U-utierrez Fernandez 
0TE1Í0 DE LAo DLÍEliAo - LEON 
M a r i a- Hod r i g u e z Hodrii;.xie^ 
OrEr.O DE LAb DUEDAd - LEON 
d r o s , I nocenc io Moran d u t i e r r e 
OTEitO DE LAo DDENAá - LEOD 
Hros , ' P a t r o c i n i o Hodrigu'ez riod 
OTERO DE LAJ DUEx.Ad - LiON 
U r s i c i o R o d r í g u e z G l c z . 
OTERO D i LAo DUENAE - LEOI' 
Mar ia -Hodriguez -^odriguez 
OTERO DE LAc> DJJSNAO — LEON 
F r o i l a n Cordero 
OTERO DE LAJ DüEl.'AE - . LEON. 
CA-339 Lu i s Fernandez G u t i é r r e z 
OTERO DE LAo DUEiiAd — LEOi! 
JA-:.'->0 u r o s , An ton io G u t i é r r e z .Fdes,' 
GPiRC D i JL.-AO D'JEiiAo - LEOI,' 
CA-3^1 Rros . Pablo ^uarez Rabanal 
OTERO DE LAo LUÍLAJ - LEON 
GA-54-2 A^OCBI'Í Glez , R o d r í g u e z 
LA iLí'\áDjxL¿ji¡h. — LEON 
CA-3V3 i o i i c e t o Fernandez Viñayo 
VINAYO - LEON 
GA-344 anas ta s i a G a r c í a Garc i a 
OTÍKO D i L / i i DUEiiHiG" — LEOIí 
CA-J'^P Anselao ^arra ' A l v a r e z 
OTERO DE Lfvíi DUEi.Ao ' - LEOil 
CA-3¿,-6 Mnr ia R o d r í g u e z R o d r í g u e z 
OTERO DE LAO DUEI.AO - LEON 
lCA-3^7 Nicolasa A l v a r e z R o d r í g u e z /" 
OTERO DE LAo DÜEKAd - LEON 
CA-5^8 L u i s i<od,riguéz " I v a r e a 
OiT-;R0 DE XÍAE DDiivAd - LEON 
CA-549 E lad ia Herfiandez Rabanal 
VINAYO - LEON 
GA»55Q|oecur diino Ro i r i g u e z A lva re s 












































NATURALEZA Y CLASE 


































































R ú p t i c y . ^ : . b o r secano 1 
.irc.- EN D ii. T. - R10 
i v ' c ' t i c ,^a .bór r i e g o 2á 
i t á ó t i c a , L a b o r r i e g o 2-
i t S c t i c á . ^ o o q r r i e g o 2¿ 
j -vjs t ' ica ,Labor r i e g o 2¿ 
Rústica.Labor secano- 1-
xvú;; t i c a. Labor r i e g o 2^ 
R ú s t i c a . L a p o r secano 2¿ 
i v á s t i c a . E r i a l 3^ 
r ú s t i c a . L a b o r secano 2-
- t i . s t i^r í i . i j -oor mecano 5-
í iS- ; t ics«ü. , ¡oor séactt ío 3-
¿ t ú c t i c a . L a b o r secano 3^ 
n . 'u- t len.Labor secano 3'-
R ú s t i c a , L a b o r secano 3.-
Rúst ica ,JL.r .bor "secano 3£ 
R u s t i d a , L a b o r secano 
R ú s t i c a , L a b o r secano y-
R ú s t i c a , E r i a l 5^ 
R ú s t i c a , L a b o r secano 3 
R ú s t i c a . j u a b p r secano 32 
R ú s t i c a . L a b o r secano. 3-
H ú - ü t i ' í á . L a u o r secano 3 
R u s t i c a . L a b o r secano 3 
R ú s t i c a . L a b o r r i e ; -o 1¿' 
Rú s t i c a , Lab o r r i e o 1 -
Rúi . t ioa . l a b o r r i e g o 1^ 
Urbana 
R ú s t i c a . L a b o r secano 1 
R ú s t i c a , L a b o r r i e g o 2¿ 
R ú s t i c a . - ^ a o o r secano 1 
R ú s t i 'a.-^abor r i e g o 2-
R ú s í i c a ^ L a b o r r í e ¿o. 2-
R ú s . t i c a . L a b O r r i e g o 2 -
R ú s t i c a , L a b o r , r i e g o «2* 
R ú s t i c a . i j a b o r r i e g o 2 
iíÚLitic- «Labor r i e g o 2¿ 
R ú s t i c a , L a b o r seca-no 2 
R ú s t i c a . L a b o r Bfcmio • i 
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TITULAR Y DOMICILIO SUPERFI-C I E AFEC-
DATOS CATASTRALES (1) 
POLIGONO PARCELA NATURALEZA Y CLASE DEL BIEN AFECTADO 



















b i s 
GA-258 
b i s 
CA-261 
b i s 
CA-285 




b i s 
GA-360 










l i a t i v i d a d xíab'-nnl ^od -it'uez 
C2-ÍÍ0 D¿ LAo DJEÍMÁÓ LEGIi 
x j i t o n i o Forn ' indez Hor - .n 
Jonstnnt iria i<;ib;¡i\aL varuezo , 
-De i-.no ylíiütAo • - LÜUK 
ríros. L u i s G u t i é r r e z Cilez, ' 
C .̂̂ riO 3^ LAo I3üiiI\A«j — L^ül. 
Hros, i -mi l i a.-t'ueyo •rtO''!ri{'niez 
Cíiiiiü J¿¡ LAo DJOÍ.AL — Lijül» 
' ' r ^ T . S o r . . ' t i n t i n o Fern-r-ruicz Di4z 
Avda. 18 de J u l i o . 74-1Q dch. L30.: 
AR.-:el l ^ i y í t r e z Diez-
02¿¿LO. 1:-. Ltx¿ DJLAAo - LLüA 
bandido Garc ia ^ I v o r o z 
CANALES-LEON 
L i s a r d o Fernandez ^ l e z , . 
üi^i iO Í)Í¿ JU«»Ó UÜJÍÍ».-I.O - LLO^'. 
¡ a r i a ü i e z Muñiz 
OTLRO D£ LAS P U ¿ i U ¿ / - LEOIÍ 
Aurora H I v a r e z . d e l Fuejro 
OTLHO D¿ LA'd DUEííAÜ--' - LüOK 
Maria Muñiz Rodriguez 
OTÍOÍÍO LAS DUiííAo - LEON. 
Abel H i ñ i z Garuezo 
z/Lopez ( - ; a s t r i l l 6n ,12~22~I jÉ0N 
G á m e n Llamas A i v a r e z 
OTLRO DL LAS DUÜÍAS - LEOfI 
r i n i l i o Moran ^ l e z , 
D^áHO DE LAS D'UEÍJAS - LEON 
i u n t a V e c i n a l de 
OTERO DE LAtí DUEfíAtí - ííEPM -
Junta V e c i n a l de 
OTERO DE LAS . DUELAS - LEOíí, 
Junta V e c i n a l de 
OTERO- DE LA-S.„DÜElUS - LEOÍÍ 
Se ra f ina Diez Fernandez 
OTERO DE LAS DLÍEKAS - LEON 
i r o s . I r e n e uonzalez u l e z « 
OTERO - DE LAS DUEKAS -'LEOÍH 
Wenceslao ^odr igwez Fdez, 
OTERO DE LAS DUELAS - LEOK 
t i r o s , de L u i s G u t i é r r e z Glez , 
OTERO DE "LAS DUEÍUO - LEOM 
L u i s Fernandez G u t i é r r e z 
OTERO DE LAB Di.'EwG- LEON , 
J o s é I g l e s i a s 
OTERO DE LAS DUELAS- LEOH 
L u i s Fernandez L ó p e z 
OTERO DE LAS DUELAS-LEOK 
J o s é G u t i é r r e z A-lvarez 
OTERO DE LAS DüKíiAG-LEGH 
L Hdos ,L i sa rdo F e r n á n d e z G l e z . 
OTERO DE LAS JUEAAS-LEOK 
JUETA VECINAL BE 
OTERO DE L.1Sa DUELAS-LEON 
Eugenio , , 
OTERO DE LAS ,>'UEI\ AS-LEON 
K e l c h o r Rodriguez 
OTERO DE LAS QUENAS-LEON 
/A Com-uni-.iad Regantes 
OTERO DE LAS'DUEEAS-LEON 
L l Comunidad Reinantes 
OTERO DE LAS D.lENAo 
A Gor.unid.;d Regantes 
OTERO DE LAS DUERAS 
'A Comuni'Jad 1; eran t e s 
OTERO DE LAS'DUEÑAS 
^A Gomunidad Regantes 
GTERO DE LAS DUELAS 
íft Gom^ idad Regantes 
OTERO.DE LAS,DUELAS 
i Gomunidad Rer-antes 
, OTERO DE LAS DUELAS 
LV Gomunidad Regantes 
'OTERO DE LAS LUE:US 
K Comunidad de Regantes 

































































































R ú a t i c o , L a - o r secnno 5-
R ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2¿ 
R ú s t i c a . L a b o r secano 2¿ 
• ¿ ú n t i c ^ . L a b o r r i e g o 2^ 
R á n t i í a , Labor r i e í ; ó 2 4 
Rú .-tic;< , L ; bor r i í r g o 2^ 
•íáíitida,j--,jbor r i e g o 2^ 
i-cifisticr.'.•'-'abor secano 2^ 
R ú s c i c n .j^ubor rie^-o 2=* 
R ú s t i c a , L a b o r - r i e g o 2a 
R ú s t i c a . L a b o r secano 2^ 
r ú s t i c a , L a b o r r i e g o 2* 
r ú s t i c a . L a b o r r i e g o 2* 
R ú s t i c a , l a b o r r i e g o 2^ 
^ ú s t i c a , L a b o r r i e g o 2a 
R ú s t i c a . P a s t o s 2a 
Jamino 
< ú s t i c a . Pastos 2a 
R ú s t i c a , L a b o r secano 5a 
i ú s t i c a , L a b o r r i e g o 2^ 
< ú s t i a " a , L a b o r r i e g o 2^ 





R ú s t i c a , Labor s e c n o l 



















































( C o n t i n u a r á ) 
8 
Juta Electoral Provioiia! lie Leía 
Para dar cumplimiento a lo pre-
ceptado en el artículo dos, apartado 
uno, del Real Decreto 2120/1978, de 
25 de agosto, sobre normas para el 
referéndum, se hace público a me-
dio de la presente que esta Junta 
Electoral Provincial está integrada 
por los siguientes limos. Sres.: Pre-
sidente, D. Gumersindo González Gu-
tiérrez, Presidente de la Audiencia 
Provincial; Vocales, D. César Mar-
tínez Burgos González y D. Manuel 
Claver y de Vicente Tutor, Magis-
trados de la misma; D. Gregorio Ga-
lindo Crespo, Magistrado - Juez de 
1.a Instancia e Instrucción núm. 2 de 
León; D. Jjuan Rodríguez García Lo-
zano, Decano del Iltre. Colegio de 
Abogados de León; D, Miguel Cases 
Lafarga, Notario de León; D. José 
Luis Sotillo Ramos, Catedrático de 
la Facultad de Veterinaria, y D. José 
Manuel Hernández Arenal, Delegado 
Provincial del Instituto Nacional de 
Estadística; y Secretario de la Jun-
ta, D. Manuel González Suárez, Se-
cretario de la Audiencia Provincial 
de León. 
Lo que se hace público a los efec-
tos legales prevenidos en las dispo-
siciones legales citadas, 
León, 16 de septiembre de 1978 — 
E l Presidente (ilegible). 4374 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE LEON 
Por el presente y a efectos del ar-
tículo 2 del Real Decreto de 25 de 
agosto pasado, por el que se estable-
cen normas para, la celebración de 
consulta directa a la Nación por medio 
de Referéndum, se hace público que 
en el día de hoy ha quedado constitui-
da la Junta Electoral de Zona de esta 
ciudad y partido de León de la siguien-
te forma: 
Presidente: limo. Sr. D. Francisco 
Vieira Martín, Magistrado - Juez del 
Juzgado de Primera Instancia e Ins 
trucción Decano de los de esta ciudad. 
Vocales: D. Fernando Berrueta Ca-
rral f a, Juez de Distrito del Juzgado nú 
mero uno de León, que tendrá asimis 
mo la condición de Vice-Presidente, 
como Juez de Distrito más antiguo. 
Don Siró Fernández Robles, Juez de 
Distrito del Juzgado número dos de 
León. 
D. Germán Baños García, Juez de 
Distrito de La Vecilla. 
Don Juan Méndez .González, Abogado 
ejerciente con más años de ejercicio en 
la profesión, entre los residentes en 
este partido. 
Doña Covadonga García Villaverde, 
estudiante y D. Vicente Cañón Serra 
no. Ingeniero Técnico Agrícola, ambos 
vecinos de León, vocales pertenecien 
tes al grupo de electores con residen 
cia en esta ciudad. 
Secretario: D. Carlos García Crespo, 
que lo es del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción decano de los de 
esta ciudad. 
Y para general conocimiento, se ex-
tiende el presente que se insertará en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
en León, a dieciocho de septiembre de 
mil novecientos setenta y ocho.—El 
Presidente, Francisco Vieira Martin.— 
El Secretario, Carlos García Crespo. 
4361 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE PONFERRADA 
En el día de hoy ha quedado consti-
tuida la Junta Electoral de la Zona de 
Ponferrada, formando parte de la mis-
ma los siguientes miembros: 
Presidente: D. José-Antonio Vesteiro 
Pérez, Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción Decano de los de Ponferrada 
Vocales: Vicepresidente, D. José-An-
tonio Golcoa Meléndrez, Juez de Dis-
trito núm. uno de Ponferrada. 
Don Belisario Martin Santín, Juez 
sustituto de Distrito de Villafranca del 
Bierzo. 
Don José-Antonio González Sierra, 
Juez sustituto de Distrito de Villablino. 
Don José Relian Franco, Letrado en 
ejercicio designado por el Ilustre Cole-
gio de Abogados de la provincia de 
León. 
Don Francisco Chacón Rueda y don 
Enrique Otero Lama, farmacéutico y 
catedrático, respectivamente, con do-
micilio en Ponferrada y elegidos, por 
sorteo, según preceptúa el art. 9.° nú-
mero tercero del Decreto de 18 de mar-
zo sobre normas electorales. 
Secretario: D. Luis Alvarez Fernán-
dez, Secretario de la Administración 
de Justicia con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia Decano de los de 
Ponferrada. 
Y cumpliendo lo preceptuado en el 
número 4.° del art, 12 del referido De-
creto de 18 de marzo de 1977, se pu-
blica en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Ponferrada, 18 de septiembre de 
1978—El Presidente de la Junta Elec-
toral de la Zona de Ponferrada, José 
Antonio Vesteiro Pérez. 4362 
JUNTA ELECTORAL DE ZONA 
DE LA BAÑEZA 
Para dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el art. dos, número uno, 
del Real Decreto 2120/1978, de 25 de 
agosto, por el que se establecen nor-
mas para la celebración de consulta 
directa a la Nación, por medio de 
Referéndum, se hace pública la com-
posición de dicha Junta de Zona, in 
tegrada por los siguientes miembros: 
Presidentes D. Julio Cibeira Y e 
bra Pimentel. 
Vicepresidente': D, Nicolás Pedro 
Manuel Díaz Méndez. 
Vocales: D. Marcos Villazala Fa-
lagán. 
D. Olegario Casas Seijas. . 
D. Pompeyo Lombó Pérez. 
D. Gaspar Luengo Asensio, y 
D. Luis-Antonio Alonso Ruiz. 
Secretario: D. Manuel Javato ]V[0, 
reno. 
L a Bañeza, dieciocho de septie^ 
bre de mil novecientos setenta y 
ocho—El Presidente de la Junta 
(ilegible). 4̂376 
*** 
Esta Junta se reunirá en sesión pú, 
blica para la designación de los Pre, 
sidentes y Adjuntos de las Mesas 
Electorales, el próximo día 23 de sep, 
tiembre actual, a las diez horas, en 
la Sala de Audiencias del Juzgado de 
1.a Instancia de esta ciudad. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art. cinco, número 
cuarto, del Real Decreto 2120/1978, 
de 25 dé agosto, por el que se esta-
blecen normas para la celebración de 
consulta directa a la Nación por me-
dio de Referéndum. 
L a Bañeza, dieciocho de septiem-
bre de mil novecientos setenta y ocho. 
E l Presidente de la Junta (ilegible). 
4377 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
R E N F E 
El día 28 de septiembre actual, a las 
ONCE Y MEDIA HORAS de la ma-
ñana, en el muelle de expediciones de 
Gran Velocidad de la estación de la 
Renfe en León y gnte el Sr, Interven-
tor de Zona, tendrá lugar la venta en 
pública subasta de los equipajes y 
objetos encontrados en los coches, vías 
y estaciones y no reclamados en sus 
dependencias. 
Los lotes de los referidos objetos es-
tarán expuestos al público durante los 
días 25 y 26 del actual, en horas de 
9 a 13 de la mañana. 
León, 19 de septiembre de 1978. 
4370 Núm. 1822.-320 ptas. 
B A N C O P A S T O R 
L E O N 
Se anuncia haber sufrido extravio el 
resguardo de depósito de valores nú-
mero 5097399, comprensivo de pese-
tas riomls. 50.000 —en 100 Accs. de 
Cia. Sevilla de Electricidad, S. A., ex-
pedido a nombre de D.a María del Car-
men Blanco Ramos. 
Se admitirán reclamaciones en el 
plazo de 30 días contados a partir de 
la publicación del anuncio, transcurrí' 
dos los cuales, se procederá a extender 
duplicado de dicho resguardo, que' 
dando así anulado su original que no 
tendrá valor ni efecto alguno. 
León, 19 de mayo de 1978.-Banco 
Pastor. 
4251 Núm. 1808.-360 pta*. 
